





















ついて調査を行ったFlowersら（Nancy Flowers, Steven B. Mertens,& Peter F. Mulhall, What
Makes Interdisciplinary Teams Effective?, Research on Middle School Renewal, in Middle School
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回答数�
550�
805�
638�
967�
690
構成比�
1．もっと少ない方がよい 2．もう少し少ない方がよい�
3．ちょうどよい 4．もう少し多い方がよい�
5．もっと多い方がよい（左から）�
学
級
規
模
�
53.5
65.6
66.9
65.0
60.4
16.0
8.9
7.2
3.4
1.7
24.8
16.4
12.0
7.6
2.1
3.0
6.3
9.1
15.6
21.5
2.7
2.8
4.8
8.4
14.3
